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Osservare  quel che non si vede…… 
La MICROSCOPIA 
La Biologia è un campo ricco di immagini. Molti dei fenomeni 
biologici e strutture non sono visibili dall 'occhio umano senza un 
aiuto.  
Infatti, l'occhio umano ha una risoluzione di circa 0,1 mm (100 µm).  
RISOLUZIONE: la capacità di vedere due punti  vicini come 2 










Dimensioni dei globuli rossi: tra 7 e 9 micrometri di diametro 
Cellule di osso (SAOS-2): anche 40-50 micron per la dimensione maggiore  
Microscopia in campo chiaro 
cellule umane non colorate (fissate in 
paraformaldeide): risultano molto trasparenti, non si 
riconosce nessun organello 
Microscopia in campo chiaro  
cellule umane di osso fissate e  colorate: il nucleo appare 
come una zona densamente colorata e tondeggiante 
(indicata ad es. dalla freccia blu), i puntini sono le zone dove 
vengono deposti i sali minerali che compongono l’osso 
I mitocondri e gli altri organelli 
sono SOTTO il limite di risoluzione 
del microscopio ottico, quindi 
anche  con  elevatissimi  
ingrandimenti non si distinguono. 
In questa foto si e’ usata una 
colorazione evidenziare i 
mitocondri che appaiono come 
una colorazione diffusa grigia 
all’interno della cellule. E una 
colorazione che evidenza il nucleo, 
la parte centrale tonda. I punti 
scuri nel nucleo sono i NUCLEOLI, 
dove e’ presente una elevata 
sintesi delle molecole che servono 
a formare i ribosomi. 
Per evidenziare gli organelli anche con i microscopi ottici posso pero’ usare dei 
coloranti fluorescenti che si leghino in modo specifico agli organelli che voglio 
evidenziare…… queste sono cellule in cui sono stati colorati solo i mitocondri, e 
tutto il resto appare nero 
La fluorescenza permette di fare questo perche’ e’ 
come se ogni molecola fluorescente fosse una 
lampadina che emette luce…E come quando di notte 
vedo delle case molto lontane  perche’ hanno le luci 
accese, ma non le riesco a vedere di giorno perche’ la 
luce diffusa intorno mi impedisce di notare quella 
emessa dalle case….. 
Cos-7  
Cellule trasformate 
 di rene di scimmia. 
Microscopia di fluorescenza  
Immagine a falsi colori 
mitocondri giallo 
citoscheletro  rosso   
DNA verde 
 
Microscopia a fluorescenza: Posso usare dei cocktail di coloranti 
per vedere diverse cose in una stessa cellula…. 
 Cos-7 Cellule trasformate di rene di scimmia. 
nucleo rosso  mitocondri blu  citoscheletro  verde 
  
ATTENZIONE all’uso  corretto del microscopio: 
Campioni non colorati: UTILIZZARE IL CONTRASTO DI 
FASE, FACENDO ATTENZIONE CHE GLI ANELLI DI FASE 
DEL CONDENSATORE SIANO  GLI STESSI 
DELL’OBIETTIVO 
 
Campioni colorati: UTILIZZARE IL CAMPO CHIARO  
controllare che almeno il condensatore non sia 
posizionato sul contrasto di fase….. 
 




Colorazione con May-Grunwald / Giemsa cellule 
Jurkat (derivate da linfociti T) 

Campo chiaro 
Contrasto di fase 
Figure 9-8  Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) 
CAMPO SCURO DIC 
CONTRASTO DI FASE CAMPO CHIARO 
Nuclei di HL60 colorati con HOECHST 33342 1 microgrammo/mL e trattate con in 
modo da bloccarle in mitosi. 

